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Transkription: 1 Nonia Enob-
2 uci ux(or) de(functa) an(norum) [- - -]
3 Enobux Gnavọ[- - -]
4 et Adna[mius P- - -]
5 - - - - - -
Anmerkungen: 1-5: G stark eingerollt, einflache kleine x als Interpunktionen.
Übersetzung: Nonia, die Frau des Enobux, verstarb mit ...Jahren. Enobux, Sohn des Gnavo? und
Adnam....
Kommentar: Die keltischen Namen sind in der Form bis auf Adnamius oder Adnamatus, wie er
ergänzt werden kann, nicht belegt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor rechts unten abgebrochen.
Maße: Höhe: 35 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 7,5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Wegen der ausschließlich keltischen Namen.
Fundort (modern): Döllach (http://www.geonames.org/2780870)
Geschichte: 1847 gefunden.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. 23





UBI ERAT LUPA 2085, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2085
Literatur: Glaser, Teurnia 135.
Abklatsch:
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